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EN F A V O R D E A N T E Q U E R A 
Lñ CANTINA E S C O L A R 
A los señores Maestros 
y Maestras de Antequera. 
En este simpático y bien redactado 
SOL DE ANTEQUERA la semana última, 
con todo el car iño que esa culta Redac-
ción nos profesa y al que corresponde-
mos, con la mayor finura, se nos hace 
una llamada y se nos dió un toque de 
atención, p r e g u n t á n d o n o s como inicia-
dor y propugnador de la Cantina Esco-
lar antequerana el p o r q u é de nuestro 
silencio sobre tan humanitaria corno 
cultural idea; silencio mayor aún, tenien-
do en cuenta que nuestro Excmo. Ayun-
tamiento tiene consignadas en su presu-
puesto actual, cinco mil pesetas, para 
subvencionar a la Cantina Escolar ante-
querana. 
Nobleza obliga. Y cor tésmente obran-
do, agradeciendo, muy de verdad, tal 
requerimiento, a explicar nuestro silen-
cio vamos. 
La querida Redacción de EL SOL DE 
ANTEQUERA que por motivos de infor-
mación periodística, visita con alguna 
periodicidad la oficina pública en que 
actúa el súscribente, conoce muy bien, 
el abrumador trabajo que sobre el ini-
ciador viene pesando siempre, y con 
especialidad, desde el primero de Junio 
último, en que desgraciadamente la 
criminalidad ha tomado un desarrollo 
muy notable, que hace imposible el 
necesario descanso, y por tanto ha 
hecho callar a nuestra pluma en las cam-
pañas de caridad social que veníamos 
sosteniendo. 
Además, la mayoría de nuestros que-
ridos compañeros de carrera, los muy 
cultos Maestros y Maestras de Anteque-
ra disfrutaron de vacaciones reglamen-
tarias, y, como los señores Maestros de 
uno y otro sexo, han de ser los eficaces 
e indispensables colaboradores nuestros 
en el estudio y preparación del estable-
cimiento de la Cantina Escolar anteque-
rana, hasta no tenerlos a todos ellos 
aquí en Antequera no es t imábamos 
llegada la hora de volver a la campaña 
sobre Cantina Escolar. 
Ha llegado la hora de volver a la 
lucha en favor del niño antequerano, 
y muy gustosos lo hacemos enviando 
nuestro fraternal saludo a los dignísi-
mos Maestros de Antequera, rogándo les 
que al leer estas líneas se dignen cam-
biar impresiones entre ellos, y acordar 
lo necesario para celebrar una entrevista 
preliminar en la sala de una de las 
escuelas públicas, en día festivo, para 
tratar de que la Cantina Escolar ante-
querana llegue a ser una realidad, "y 
para la próxima temporada invernal se 
haga un ensayo, aprovechando las cinco 
mil pesetas de subvención municipal y 
los demás medios económicos que 
mediante detenido estudio Hev.ido a 
efecto en esa reunión preliminar y en 
las demás que fueran precisas, sean 
acordados. 
Nuestra Excma. Corporac ión munici-
pal ha prestado valiosa cooperación a ia 
obra. No es justo desatenderla. Por 
tanto, expongo a los queridos compa-
ñeros de Magisterio, que se apresuren 
a reunirse y señalen hora y sitio adecua-
dos para esa preliminar entrevista, que 
a juicio del iniciador deber ía ser presi-
dida tal junta por el señor alcalde en 
legítima representación de la ciudad, 
cuyo Municipio tan gentilmente ha 
cooperado al desarrollo de la idea bené -
fica y pedagógica, o del señor concejal 
que la Alcaldía designara. 
También deberían asistir a ella, los 
representantes de la Prensa local, que 
tan decididamente han prestado sus 
columnas a la primera campaña sobre 
Cantina Escolar antequerana, y en esa 
primera junta, ya se acordarán las desig-
naciones de los elementos que han de 
formar el Consejo o Patronato de la 
Cantina Escolar antequerana. 
Al llamamiento que tan discretamente 
nos hace EL SOL DE ANTEQUEKA hemos 
respondido. 
Unicamente hace falta, por ahora, 
que los señores Maestros y Maestras de 
Antequera, nuestros queridos amigos, 
pres tándonos su necesario concurso, nos 
digan d ó n d e se ha de celebrar esa junta 
preparatoria, pues no dudamos que 
atendiendo nuestro atento saludo y 
cortés requerimiento, y t ra tándose de 
favorecer a los niños de sus escuelas, 
ellos tienen un interés grandís imo 
en que la Cantina Escolar antequerana 
sea un- hecho. 
A las ó rdenes de tan distinguidos 
camaradas queda incondicional mente 
su devot ís imo amigo, fervoroso admi-
rador y compañe ro que cordialmente les 
saluda a todos, 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
iniciador de la Cantina Escolar. 
ñ u n q u e todo muera... 
(Pensamiento de Alfredo de Musset) 
Cuando el alba sonreía 
escuché, el prado al cruzar, 
con suave melodía 
un pajarillo cantar, 
Y cantaba Junto aí nido 
donde su prole había muerto; 
más que lúgubre gemido 
su canción era un concierto. 
Así el que entre sombras llora 
canta, al ver en lontananza... 
el despertar de la aurora, 
cantemos, Musa, los dos: 
en la tierra hay esperanza, 
y sobre la tierra... ¡Dios! 
F. G. D E C Ó R D O B A . 
ESTE ^QlVI^RQ, HA SIDO 
m m Ó POR LA CENSURA 
r 
A U T O M O V I L E S de ALQUÍLER 
para población, viajes 
y turismo. 
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La Escuela de Artes 
e Industrias 
Ten íamos escritas unas cuarUHas 
sobre este asunto, para publicarlas en 
el número anterior, y suspendimoslas 
en vista del extracto de acuerdos de la 
sesión municipal. 
Movíannos a escribir sobre la proyec-
tada Escuela, diversas excitaciones re-
cibidas del público en distintas ocasio-
nes acerca del particular, y nosotros, 
que teníamos entendido estaba ya 
acondicionada la ciase de dibujo, creía-
mos que ésta empezarla a funcionar en 
el próximo Octubre, y hacíamos el 
comentario de que, al cabo de dos 
años , iba a prevalecer nuestra opinión. 
Era ésta la de que cuanto antes debía 
establecerse la clase de dibujo, ense-
ñanza primordial que necesitan en 
general los obreros de Antequera y que 
seria la base para ta paulatina amplia-
ción de la Escuela con los aprendizajes 
mdustnaies, hast adonde las posibilida-
des económicas ¡o consintieran, y sin 
que la instalación rebase lo que las 
necesidades locales demanden. 
Otra cosa que recordábamos es que, 
en opinión nuestra, debían darse las 
mayores facilidades para la asistencia 
dp los alumnos, para lo cual el local de 
la escuela debiera situarse lo más cer-
cano a los barrios obreros. 
Claro que el edificio del antiguo 
cuartel de la Alameda reúne condicio-
nes inmejorables de capacidad para 
una completa instalación de Escuela de 
Artes e Industrias, Pero tiene e! incon-
veniente de estar situado en el extremo 
de la población más lejano a esos ba-
rrios, lo que puede perjudicar a la 
asistencia cotidiana, durante la tempo-
rada de riguroso invierno, y, como 
decíamos antes, para la iniciación del 
beneficioso centro de enseñanza no 
precisa tanto local, porque, reconocien-
do la buena voluntad y entusiastas 
deseos de su fundador, dudamos tenga 
realidad en Antequera una Escuela de 
tan altos vuelos como la que proyecta 
nuestro estimado amigo el señor Rojas 
Pérez . ¡Y conste que^guisiéramos equi-
vo< 
Le aplaudimos y hacemos constar que 
la medida coincide con nuestra opinión 
antes expuesta, pues el actual edificio 
d t l cuartel de la Beneméri ta es una 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
C o n s u l t a t o d o s l o s d í a s 
artística casa digna del destino que se 
le asigna y que contribuirá a su mejor 
conservación, y se halla situado en 
lugar céntr ico, distanciado por igual de 
los distintos barrios, todo lo cual hará 
que la nueva Escuela esté bien instala-
da y cumpla lo mejor posible sus fines. 
Lástima que esto no se haya decidido 
antes; mas esperemos que con actividad 
comience el traslado y la habilitación 
precisa y que sea un hecho todo lo 
más pronto posible la inauguración de 
las clases. 
La Escuela de Artes e Industrias será 
una obra merecedora de! aplauso de 
Antequera. 
LA NOVELA MUNDIAL 
La publicación más barata 
y más Interesante, de la 
que son colaboradores los 
escritores más famosos 
de España. 
60 PÁGINAS: 30 CÉNTIMOS 
Regala u n A U T O M Ó V I L 
y otros objetos 
Cómprela en "EL S I 6 L 0 XX" 
CRÓNICA 
D O S A P ñ S I O N ñ D O S 
Un poco tarde se me ha ocurrido 
comentar la noticia. Lo confieso. Pero 
a pesar de todo, se merece el comenta-
rio este hecho. Esos dos obreros que 
en una calle de Barcelona se han aco-
metido a puñaladas por una discusión 
sobre dos autores dramáticos, merecen, 
pese al delito perpetrado, nuestra sim-
patía. No es muy corriente en la Hís-
panla de discusiones taurinas, el dejíir 
margen para la discusión de asuntos 
más trascendentalesr' 
Removiendo unos papeles, encontra-
mos la noticia. Eran unas líneas, muy 
escasas, apresuradas, y quizá en ellas 
el gesto de extraneza del periodista ca-
marada que las trazó. Dos obreros, que 
viajaban en una plataforma del tranvía 
entablaron discusión, defendiendo cada 
cual la labor teatral y literaria de su 
favorito. Como en todas las discusio-
nes, no hubo un acuerdo. Debió quedar 
la cosa aquí y quizá hubiera sido mejor 
para los dos. A l no llegar a un acuerdo, 
la separación, y cada cual por su lado. 
Con esto quedaba todo resuelto, aun-
que cada uno llevara en el fondo de su 
interior el pesar de no haber podido 
convencer al otro. Pero los dos obreros 
de que se trata eran más tenaces y te-
nían muy arraigadas sus convicciones 
para dejarlas en el aire. Al no poderse 
convencer recíprocamente , determina-
ron poner la razón en la punta de sus 
navajas. Se apearon del tranvía desafia-
dos, y junto a una esquina, desampa-
rada de luz y público, se acometieron. 
Y allí q u e d ó uno, cara al cielo, con el 
corazón partido por la navaja del otro. 
El matador se entregó a los agente; 
de la autoridad libremente, sereno, siTi 
preocuparse. Lo explicó todo detalla-
damente, como si contara cualquier su-
ceso familiar. Habían discutido y e| 
otro le desafió. F.l, ante todo, hnm, 
bre y reverenciaba al "Manelik" de Gu¡. 
merá. Guimerá era para él el límite de 
sus entusiasmos y de sus aficiones, 
otro le llevaba la contraria y además 
le había desafiado. Arremetió contra él 
y le clavó su navaja. Luego se entregó. 
Pero él sentía, por encima de todo, la 
muerte del otro. 
He aquí un caso típico de fanatismo. 
El fanatismo, en todos los casos, con-
duce al mal. V todos los fanatismos, 
por esta causa, son peligrosos. El fana-
tismo se daba en todas las creencias y 
en todns las inclinaciones. Adonde 
nunca había llegado era a los lugares 
de orden cultural. Disentir y matar por 
un autor dramático, significa, a pesar 
del hecho, cierto sentido común de ha-
ber comprendido la doctrina del autor 
y la cultura de haberse asimilado las 
enseñanzas de él. Claro que es un sen-
tido cultural un tanto mal entendido. 
Si todas las dificultades artísticas-cultu-
rales y todas las discusiones de orden 
científico pudieran ser resueltas a na-
vajazos, indudablemente que se altera-
ría la paz de los hombres cultos y des-
aparecerían muchos valientes. 
Además del caso típico constituye un 
caso nuevo y quizá único. Me supongo 
que esta linea de conducta no tendrá 
imitadores. Si acaso, de ser dos exalta-
dos—contenidos por el ejemplo de un 
muerto y de un ciudadano enterrada 
vivo en una cárcel—sólo dirimirán sus 
cuestiones, a t reviéndose mucho, a sille-
tazos, o, como arma más contundente, 
a estacazos. Pero estos dos probables 
serán el par de garbanzos negros en la 
saca de cien kilos. Para encontrarlos 
habrá que espurgar mucho, y aún quizá 
se escurran... Es m á s fácil que surjan 
cien exaltados taurinos, futbolistas o 
bailarines, que dos nuevos continuado-
res del gesto de esos obreros barcelo-
neses. 
Seria algo muy curioso sondear en 
la psicología del matador y, si se pu-
diera, en la del muerto. ¿Qué entende-
rían por fin primordial de la vida? Des-
de luego hay que suponer que el eje 
de sus entusiasmos no era precisamen-
te las corridas de toros, ni los espec tá-
culos imbéciles de comparser ía . Se l i -
braban de la vulgaridad del ambiente 
y se dignificaban asistiendo al teatro 
y leyendo, para más clara comprensión, 
las obras de sus favoritos. Tenemos 
que suponer que estudiaban, que leían, 
que amaban el problema cultural, y que 
llegaban a entusiasmarse tanto por él, 
ACEITES EN 
GENERAL 
Enrique López Pérez 
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SALÓN RODAS 
Cont inúa proyec tándose ¡a sugestiva 
sene francesa «El juramento de Lagar-
dere», que es muy del agrado del p ú -
blico. 
Para hoy domingo está anunciada la 
cuarta jornada, en unión de otra cinta 
muy cómica, titulada «Montaca rgas dia-
bólico»; siendo el martes la terminación 
de aquella interesante joya cinemato-
gráfica. 
Los dias 29 y 30 del actual tendremos 
ocasión de admirar la extraordinaria 
producción española «El Abuelo», se-
gún la obra del malogrado escritor don 
Benito Pérez Ga ldós . 
También para muy pronto está anun-
ciada la atrayente película «El jorobado 
de Ntra. Sra. de Paris», por el trágico 
Lon Charney, hoy orgullo del arte cine-
matog'áfico. 
PLAZA DE FOROS 
Hoy domingo, estreno de ia notable 
película titulada «Madre amantísima», 
del renombrado programa francés Gau-
mont, que, dado el interesante argu-
mento que tiene, ha de dejar grato re-
cuerdo entre los amantes de la pan-
talla y en las madres que han sufrido 
por el amor de sus hijos. 
Esta excelente producción fué estre-
nada con gran éxito en el Real Cinema, 
de Madrid, y aún no se ha proyectado 
en Andalucía. 
GAUMONT 
como para elevar su condición espni-
tual y material de obreros. • 
Ej^Que biilie claro, pues, el verdadero 
motivo de ese duelo. Yo no le llarno 
ctimen. Se me a:güirá que quizá sea un 
poco aventurada esta afirmación. Pero 
yo tengo veinte años , y a los veinte 
años nos parecen extraordinarios y mag-
nificos ciertos actos que, luego, a los 
cincuenta, nos resultan usuales y co-
ntentes. Dos hombres de los que con-
tinuamente tienen el honor en los la-
bios, se abofetean por una discusión y 
su código les declara imprescindible el 
duelo. Se acribillan a estocadas y uno 
queda en e! terreno. El otro no va a 
presidio y queda en libertad. Estos dos 
hombres tuvieron su discusión y cre-
yeron necesario dirimirla con sangre, 
pero para ello a navajazos. No tenían 
otro medio. De haber ido solicitando 
unos padrinos para acometerse con 
unos sables, se les hubieran reído en 
sus barbas y les hubieran tomado por 
locos. El ser obrero y el ser humilde 
implica en España, y en todas partes, 
la negación de unos derechos. Por eso 
los dos hombres ante el único medio 
que se les presenta se acometieron a 
navajazos, hasta que quedó uno de 
ellos en el suelo. 
Y como yo pienso así y no creo un 
criminal al matador, sino un hombre, y 
un hombre consciente, honrado e inte-
ligente, pido su libertad. 
Felipe ORTEGA MEDINA. 
E S P E C C ñ C U L O S 
FRANCISCO PIPÓ 
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* un r;nrnTi«Ti'T" 
La gran becerrada de 
esta tarde 
El festival de hoy, puede decirse 
que ha de resultar magnífico, pues com-
prende alicientes no dados en esta clase 
de espectáculos. 
La caballeresca disposición de Juanito 
Gallardo, prestándose a estoquear una 
de las reses, avalora la fiesta grande-
mente. No se trata de un aficionado 
vulgar, ignorante en el arte de lidiar 
toros, sino de un consumado matador, 
con grandes conocimientos, acreditados 
en cuantos festivales toma parte, y así 
lo rubricará esta tarde en nuestra 
Plaza de l o r o s . No puede esperarse 
otra cosa de él, porque tiene tanto pun-
donor como el más pundonoroso pro-
fesional taurómaco y no nos cabe duda 
de que las palmas han de ser suyas esta 
tarde, como lo son siempre que su 
afición le pone ante los toros. Si rá el 
encargado de despachar un magnífico 
novillo de su vacada. 
Le seguirá en turno el popular Anto-
nio Jiménez «Horneri to», diestro loc . l . 
Conocida es del público antequerano la 
voluntad por agradar que siempre fué 
característica de Antonio, aunque no 
todas ¡as veces le acompañara la suerte. 
Nosotros abrigamos la esperanza de que 
esta tarde se le vea hacer muchas cosas 
de maestro. 
El tercer espada es Perico Delgado, 
un muchacho con entusiasmo loco por 
torear y unas ganas grandes de sentirse 
halagado por el calor de los aplausos. 
Seguramente se inspirará en el trabajo 
de los maestros que le preceden para 
dejarnos satisfechos. 
José González «Tarillo» es el encar-
gado de la cuarta res. Cuando la bece-
rrada ultima, tuvimos ocasión de ver 
que no son «modos» los que le faltan, 
GASOLINA 1 
0 . 5 4 litro 
Enrique López Pérez 
Infante D. Fernando, 49 
y es un enterado en la cuestión de los 
toros. Sabe manejar la capa y está d u -
cho con e! pincho, lo que nos hará pre-
senciar cosas bonitas. 
Juanito Gallardo cuenta con unos 
banderilleros estupendos. Son, sus ami-
gos Bernardo M u ñ o z «Carnicerito» y 
don Francisco Sánchez. 
Hablar de Bernardo, nos parece algo 
ridículo sí ha de ser para poner de re-
lieve su figura de torero. «Carniceriío» 
es uno de ¡os diestros que tienen m á s 
simpatías en el públ ico de todas partes, 
y en Antequera es sobrado conocido 
para que nos atrevamos a presentarlo. 
De don Francisco Sánchez, tenemos 
las mejores noticias. Y nadi® mejor q u t 
él para dejarlo también rubricado, 
hoy, en el terreno. 
El resto de las cuadrillas, lo formarán 
los jóvenes aficionados de ésta, todos 
experimentados en pruebas anteriores, 
Rafael Martos Perea, Luis Cobos Mar t í -
nez, Francisco D o m í n g u e z Leiva, M a -
nuel Acedo Agudo, Ramón Pozo y 
Santiago Téllez Lorigui l lo «El de las 
gafas*. 
En e! Intermedio del segundo al 
tercer toro, se p rocederá al sorteo de 
los objetos que se regalan entre los 
concurrentes. Dicho sorteo se verificará 
a la vista del públ ico, en e! centro del 
rfidohdél. 
Los premios son los siguientes: 
L0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
8.'° 
9. ° 
10.° 
:LC 
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U n cojín pintado, de inestimable 
U n cubré ' cama, pintado al ó leo . 
Uiixmaigmfico man tón-de Manila, 
Una moneda de oro. 
Una peina de señora. 
Una ídem ídem. 
U n estuche de peinar. 
Un abanico da concha. 
U n ídem ídem. 
Una peina de señora . 
Un estuche de manicura. 
Una peina. 
La presidencia de honor, será ocupa-
da por la bella y elegante señora d o ñ a 
Enriqueta Rojas, de Cuadra Blázquez 
(don Manuel) que se verá a c o m p a ñ a d a 
por las simpáticas y encantadoras s e ñ o -
ritas Remedios Palma Llera, Enriqueta 
Viana, Rosario Barón C o r d ó n , Angelita 
P ipó Mérida, Enriqueta Laude Alvares, 
E L SOL D E A N T E Q U R K A 
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Teresita Pérez Ruiz, Eugenia Sorzano 
Llera, Aureliana Manzanares Muñoz, 
Fuensanta G ó m e z del Rosal Rojas y 
Soledad Torrelias Calzadilla. 
Bellas mujeres de la patria mía, 
- la patria del amor y de las flores— 
que llevan en los ojos la alegría 
del Sol y sus ardientes resplandores... 
Pedirá la llave el niño Pepito Rojas 
Manzanares, hijo de nuestro querido 
amigo don José Rojas Pérez. 
Por lo que antecede, presumimos que 
la simpática fiesta de esta tarde consti-
tuirá un acontecimiento y es dable espe-
rar que e! pueblo en su mayoría acuda 
a presenciarla contribuyendo a que el 
monumento al Sagrado Corazón de 
jesús no tarde mucho en honrarnos. 
IILL BALUVANA 
GO G 
Bicicleta seminueva 
se vende. Razón en esta Redacción. 
V I D r t T T l U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 
con asistencia de los señores Cuadra 
Blázquez, Rojas Pérez y Bores Romero. 
Fué aprobada el acta de !a anterior y 
varias cuentas de gastos e ingresos. 
Se acordó pase a informe solicitud 
presentada por don Juan Blázquez y 
don Manuel Cobos, en la que interesan 
el aprovechamiento del derrame dé la 
fuente pública de calle San Miguel. 
Igualmente, solicitud de don Francis-
co Rojas Pareja, interesando autoriza-
ción para hacer la toma del cuarto de 
paja de agua adquirido, de la alcubilla 
de calle del Plato y el tendido de la 
tubería. 
Solicitud de don Manuel de Luna Pé-
rez para instalar un depósi to surtidor 
de gasolina a la entrada de los talleres 
sitos en la carretera de cuesta del Es-
pino a Málaga, acordándose pase a i n -
forme del señor arquitecto. 
Fué nombrado Juan Sierras Rubio 
auxiliar de arbitrios con el jornal de 
Es el que usted realizará siendo un 
poco previsor y acudiendo el día 4 de 
Octubre a las 
Grandes rebajas en 
C a s a B e r d ú n 
Esta popular casa, que todas las tem-
poradas elige una semana para la venía 
de art ículos de saldo y rebaja de los 
corrientes, ha decidido que las grandes 
rebajas de esta temporada tengan lugar 
en los días 4 al 10 de Octubre, 
Los primeros que lleguen podrán es-
coger lo mejor de lo mejor a unos pre-
cios tan sumamente baratos que serán 
la sensación de la temporada. 
¿Precios? Podemos adelantar algu-
nos: Habrá pañuelos a perra chica; toa-
lias superiores, a dos reales, lanas para 
vestidos, a cuaretita cént imos; muselina 
de metro de ancha, a cuatro gordas; 
mantas para cama, a siete reales; man-
tas fleco para campo, a cuatro pesetas; 
chales punto, a seis pesetas. En camise-
tas y art ículos blancos es mejor no de-
cir el precio, para que encuentre usted 
algo cuando vaya. 
No olvide usted de ir el día 4 de 
Octubre 
Casa Berdún 
primer día de las 
Grandes rebajas. 
Un gran negocio pueden hacer muchos 
sólo hay que anticiparse a los demás-
Hay para todos los gustos y para 
todas las fortunas. 
ARTÍCULOS FOOT-BALL 
Vejigas.— Rodilleras.— Espinilleras. 
Silbatos reglamento.—Pasadores.— 
Abrochadores y Bombas. 
E S T E P A , 31 - - A N T E Q U E R A 
tres pesetas, y que se le acredite desde 
el 20 del actual, fecha en que comenzó 
a prestar sus servicios. 
Se concedió a Rosario Martín un so-
corro de quince pesetas para ayudar a 
los gastos de viaje a Málaga con el fin 
de ingresar un hijo en el Asilo provin-
cial. 
Se dió lectura al resumen de presu-
puesto de ejecución de aceras de ce-
mento y encintado de sillería en el 
trayecto de explanada de San Luis, 
calle Infante D. Fernando, Trinidad de 
Rojas y Cruz Blanca, que presenta el 
señor arquitecto. 
El señor Cuadra rogó a la presiden-
cia que interesara del señor arquitecto 
proyecto y presupuesto del alcantari-
llado de dichas vías, pues entiende que 
ya que se vaya a realizar una obra de 
tal importancia, debe acometerse en 
toda su extensión, pues ahora seria más 
económica la instalación del alcantari-
llado que después de terminada la obra. 
Se acordó suspender la obra de la 
casa que en calle Ramón y Cajal, esqui-
na a la de Romero Robledo, viene efec-
tuando don Francisco Cano, por no 
haber presentado los planos de planta 
y alzada de conformidad con lo que 
previenen las vigentes Ordenanzas. 
Dadas las pocas condiciones higié-
nicas en que se encuentran los estable-
cimientos dedicados a la industria de 
churros, se acordó girar una visita de 
inspección, y que al igual que se hizo 
con las lecherías, se pongan aquél los 
en las debidas condiciones de higiene. 
Se acordó cumplir en todas sus par-
tes lo que disponen las vigentes Orde-
nanzas, referente a estercoleros y cer-
dos dentro del casco de la población. 
Y se levantó la ses ión. 
Aparatos F L I T 
Destrucción rápida de ÍDoscas, THos. 
quitos, Polillas, Hormigas, Chinches, 
y demás insectos y sus gérmenes. 
DB VENTA HN «BL glüLO I X a 
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DE VIAJE 
f^ a marchado a Huéscar (Granada), 
después de disfrutar licencia en ésta, 
nuestro querido amigo el juez de aquel 
partido, don Rafael Blázquez Bores. 
Han regresado de Málaga don Fran-
cisco de P. Bellido; don Domingo y don 
Manuel Cuadra Blázquez, acompañados 
de sus respectivas familias; las señoritas 
fuana Cuadra Blázquez y Dolores Rojas 
Pérez; doña Elena Ramos Gaiteto y so-
brinos Juan y Carmina Ramos Castilla y 
la señorita Valvanera del Pino Gallardo; 
don Bartolomé Vegas Doblas y don 
Pedro Gut iérrez Morlat. 
De Almena han venido nuestros pai-
sanos don Luis Checa Jiménez y esposa, 
acompañados de su» hijos Luis y Con-
chita, y de Loja la señorita Amalia Ruiz 
Morón. 
Han ido a Córdoba unos días, don 
Arturo López Checa y señora, y a Gra-
nada su hija, la señorita Camila López 
Ontiveros. 
También han ido a Granada el joven 
abogado don Manuel López Perea, el 
exjuez municipal don Juan Chacón Agui-
rre y dos de sus hijas, y el médico fo-
rense don José Aguila CoIIantes y se-
ñora, con objeto de asistir a la prc ce-
sión de la Virgen de las Angustias, que 
se celebra esta tarde. 
Ha marchado a Lanjarón, disfrutando 
un mes de licencia, el registrador de la 
Propiedad de ésta, cxgobernador civil , 
don José Cazorla Salcedo. 
A Alhama, don Antonio Barrios Zam-
brana y don José Muñoz Ramírez. 
Han estado en ésta, I abiendo regre-
sado a Málaga, doña Esperanza Blanco, 
y sus hijas señoritas Consuelo y Espe-
ranza Pérez Blanco, y el oficial de Co-
rreos don Ramón Maqueda Aguüar e 
hija, venidos con motivo de la enfer-
medad de don Juan Maqueda Sígales. 
Hoy o mañana regresarán de Grana-
da los alumnos del Colegio de San Luis 
Gonzaga, que han ido de exámenes al 
Instituto General y Técnico de aquella 
capital, acompañados de sus profesores 
los señores don Diego Aragón y don 
Antonio M u ñ o z Rama. 
Marcha a Cuba, con objeto de resi-
dir allí con su hijo don Luis, procura-
dor en aquella República, la señora 
doña Joaquina Reina, viuda de Rojas. 
DE CARABINEROS 
Ha marchado, destinado a Pinos 
Puente (Granada), el teniente de Ca-
rabineros, nuestro particular amigo don 
Arcadio José G ó m e z Palencia. 
Para sustituirle, ha venido de Ronda 
«1 oficial de la misma graduación, don 
Lliis García Sáscta. 
ZBCIOH 
Dadas las grandes 
existencias 
del establecimiento 
titulado 
GRAN 
mmi iiEBLES 
sito en calle Estepa, 
núm. 57, pongo 
en conocimiento del 
público que 
realizo parte de las 
existencias 
a precio de costo 
verdad. 
PETICIONES DE M A N O 
Por don José Almendro M a r t í n e r y 
señora , ha sido pedida, en Málaga, la 
mano de la bella señorita Eloísa Her-
nández Galán, para su hermano don 
Joaquín , estimado amigo nuestro. 
También , en Córdoba , ha sido pedida 
la mano de la señori ta Carmela Lama 
Alvarsz para d 'm Francisco Ortega 
Manrique, encargado en ésta de la 
sucursal de maquinaria agrícola de su 
tío don Rafael Ortega, de Córdoba . 
Las bodas serán próx imamente . 
D E MAGISTERIO 
Ha tomado posesión, como maestro 
interino, de ía escuela pública de Vi l la-
nueva de la Concepc ión , don José Ma-
queda Alcaide, culto escritor conocido 
de nuestros lectores. 
Saludamos a este estimado colabora-
dor y le deseamos progrese en la hon-
rosa carrera éé Magisterio. 
N A T A L I C I O 
Ha dado felizmente a luz una niña 
la esposa de nuestro amigo don Anto -
nio Bermúdez Reina. 
Enhorabuena. 
T O M A D E DICHOS 
Anteayer tuvo lugar la firma de es-
ponsales de la distinguida señorita Lola 
Herrera Rosales y nuestro querido ami-
go don José Gallardo del Pozo, 
El enlace matrimonial se celebrará t i 
día 15 del p róx imo mes. 
ENFERMOS 
Cont inúa en igual estado de la enfer-
medad que padece don Agustín Bláz-
quez Pa re j a -Obregón y su hijito, y ha 
mejorado su hermana doña María, 
En Málaga, también está enferma de 
fiebres, la señora d o ñ a Tecla Regel, de 
García Carrera. 
Se halla enfermo de bastante cuidado 
don Juan Maqueda Sígales. 
Ha marchado a Granada, con objeto 
de sufrir operación delicada, por pade-
cer hemoturia, don Franeigco Vergara 
Carruana. 
Deseamos mejoría a todos. 
L A M O D A E L E G A N T E I L U S T R A D A 
publica en su n ú m e r o del mes de Sep-
tiembre ciento quince elegantes modelos 
de trajes,abrigos,sombreros y accesorios 
de o toño para señoras , señoritas y niños; 
treinta labores con dibujos a t amaño 
de ejecución y varios modelos de pren-
das de lencería para señora; reparte un 
patrón trazado de diez de ios modelos 
más prácticos de trajes contenidos en 
la Sección gráfica, e inserta interesantes 
trabajos literarios de María Teresa, M e l -
chora Herrero, José Montero Alonso, 
Narciso Díaz de Escovar, Fernando 
Mora, María Eugenia H. Yribarren. 
Recetas, Curiosidades, etc., etc. 
Pidan n ú m e r o s de muestra a la A d -
ministración: Costanilla de los Ange-
les, 1 8 .~MA D R 1 D . 
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N O ES POSIBLE 
que las personas inteligentes descuiden 
sus intereses al extremo de ser ellas 
mismas sus peores enemigos. 
Atienda personalmente ? sus conve-
niencias y ganará un cincuenta por 
ciento. 
Para probar no haga otra cosa que 
ver los precios que acaba de fijar para 
las novedades de o toño e invierno la 
Casa Berdún, Infante, 44. 
Y verá c ó m o el traje que en otra 
parte le costaba doscientas pesetas lo 
tiene allí, mejor si cabe, por menos de 
cien. 
J Ó V E N E S APROVECHADOS 
Ampliando la noticia que dimos en 
el anterior n ú m e r o sobre los exámenes 
a que han concurrido ios jóvenes don 
Fernando Cabello Sola y don Luciano 
Navarro Reyes, podemos decir que el 
éxito obtenido por los excelentes meca-
nógrafos en las oposiciones para cubrir 
nueve plazas en la Alta Comisaría de 
Marruecos, ha sido tan rotundo que 
le han sido adjudicadas las dos únicas 
plazas de cuatro mil pesetas a nuestros 
jóvenes paisanos. 
Les damos nuestra más entusiasta 
felicitación. 
Por el Instituto de Granada han sido 
otorgadas. matrículas de honor a los 
siguientes alumnos del Colegio de San 
Luis Gonzaga. de ésta: En Castellano, 
a Francisco Pozo Herrera; en Nociones 
de Aritmética y Geometr ía , a Dolores 
M u ñ o z F'érez; en Preceptiva, Historia 
Universal y Dibujo (tres matrículas), a 
Francisco b á l v e z Cuadra; en Historia 
Literaria, a José L. Checa Salcedo, y en 
Química, a Diego del Pozo Herrera. 
Los restantes alumnos que hayan 
obtenido la preciada distinción, los 
citaremos en el n ú m e r o próximo. 
En recientes oposiciones para ingreso 
sn el Cuerpo dé Sanidad Militar, ha 
obtenido el n ú m e r o tres nuestro queri-
do amigo y paisano;^el; joven médico 
don Manuel Mora íes .Muñoz , 
Nos congratulamos del ha lagüeño 
resultado obtenido por el estudioso 
joven. 
A INCORPORARSE/ , 
Para incorporarse ai Centro Electro-
técnico, como soldado de cuota, ha 
marchado a Madrid nuestro amigo dórí 
Fernando Santos Cámara. 
C O N T A B L E 
práctico, cedería horas; también corres-
pondencia. Escriban esta Administra-
ción a «Contable>. 
EN C A P U C H I N O S 
La V . O. Tercera y la Rvda. Comuni-
dad da PP. Capuchinos celebrará so-
lemne triduo en honor de N . S. Padre 
San Francisco, durante los días 1, 2 y 3 
del próximo Octubre. 
Todos los días, a las ocho, habrá 
misa solemne, y por la tarde, a lasaseis, 
ios ejercicios del triduo, con sermón a 
cargo de los padres siguientes: primer 
T A L L E R DE VULCANIZAR 
Reparac iones de t o d a s c lases a p r e c i o s 
m u y e c o n ó m i c o s 
I » X J ? I { O H - A > ^ O S J ÍI S O o é * x t i m o s 
TRABAJOS GARANTIZADOS en CAMARAS y CUBIERTAS 
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día, el M . R. P. Francisco de Castro; se-
gundo día, el R. P. Francisco de Sevilla 
y tercer día, el R. P. Rafael de Ante-
quera. 
El día 4 se celebrará función solemne 
a las diez de la mañana, panegirizando 
las glorias del Seráfico Patriarca el R. P. 
Mini- tro de los Trinitarios. Por la tarde, 
a las cinco, se celebrará el Tránsito de 
nuestro Padre, terminándose estos cul-
tos con la adoración de la reliquia de 
ban Francisco y la b e n d i d ó n papal. 
E X C U R S I Ó N M A L A G U E Ñ A 
Para el próximo domingo, 3 de Oc-
tubre, está anunciada la llegada de unos 
doscientos cincuenta miembros de la 
Sociedad Excursionista Malagueña, que 
vendrán en tren especia! y regresarán 
por la tarde a nuestra hermosa capit-l. 
Dichos excursionistas recorrerán la 
población, visitando cuanto en ella hay 
de notable, en especial las iglesias y 
monumentos prehistóricos. 
El Ayuntamiento obsequiará en sus 
salones con un lunch, y prestará las ma-
yores facilidades a nuestros distingui-
dos huéspedes de unas horas. 
LA SOCIEDAD DEPORTIVA 
El domingo tuvo lugar, como anun-
ciamos, la reunión de afiliados a la na-
ciente Sociedad Deportiva Antequerana, 
y en ella se procedió a la aprobación 
del reglamento y auentas de gastos, y 
se eligió la junta duectiva, que q u e d ó 
constituida de la siguiente forma: 
Presidente, don Juan Villalba Troya-
no; vicepresidente, don Francisco Gar-
cía Ruiz; secretario, don José Gálvez O l -
medo; vicesecretario, don Enrique Ber-
dún Pétez; tesorero, don Francisco Be-
cerra Arjona; vicetesorero, don José 
Cervi Pérez; vocales: don Francisco Ta-
pia Fuentes, don Manuel Bellido Fer-
nández, don Francisco Artacho Artacho 
y don Manuel Acedo Agudo. 
Se habló de proyectos relacionados 
con el deporte y de los medios de fo-
menta r ' é s íe en nuestra ciudad, para lo 
cual es dfeíinmediata necesidad que el 
Ayuntaraiedto termine la construcción 
del campo para el fútbol. 
(iasolinas 
Enrique López Pérez 
j En nuestro deseo de alentar a los j ó -
venes deportistas, en estas columnas 
nos ocuparemos con frecuencia de este 
tema, para contribuir al desarrollo que 
merece la nueva Sociedad. 
«EL CRONISTA D E L VALLE*-
Hemos tenido el gusto de recibir el 
n ú m e r o extraordinario que este querido 
colega de Pozoblanco (Sevilla) ha pu-
blicado para anuncio de la feria en 
aquella población, que se está celebran-
do durante los días 24 al 28. 
E! n ú m e r o está muy bien presentado 
y editado, y tiene excelente colabora-
ción, entre la que descuella un bello 
trabajo poético de nuestro colaborador 
R. P. Antonio de Pozoblanco. 
Felicitamos a la Redacción del estima-
do colega por su bonito extraordinario. 
D E N U N C I A S 
Contra José García Ruiz, por blasfe-
mar y escandalizar en calle San Antonio, 
en estado de embriaguez. 
Contra Antonia Ruiz Gallardo y su 
hijo Manuel Pérez, de calle Gavilanes, 
por maltrato de palabra y golpes en el 
cuerpo a Luisa Jiménez López. 
Contra el pescadero Enrique López 
Berdún, por faltas de 25 gramos en un 
kilo de pescado. 
Contra Segundo Moyano, por falta 
de diez gramos en medio kilo de uvas. 
Contra Remedios Narváez <la Perna-
les» y su pupila Salud Moreno «la Im-
perio», por escandalizar insultándose, y 
vender bebidas alcohólicas estandopro-
hibido en las casas de lenocinio. 
H U R T O D E CABALLERÍAS 
A Gregorio Melero Rodríguez le han 
hurtado una muía y un rucho que tenía 
en terrenos de la Escálemela. 
T E N T A T I V A DE V I O L A C I Ó N DE 
U N A A N C I A N A 
La vecina de Humilladero María Alar-
cón Díaz, de setenta y siete años, casa-
da, ha denunciado 3 la Guardia civil de 
aquel puesto que yendo por el campo 
se encon t ró con Antonio García Alar-
cón (a) el Plancha, quien aprovechando 
la soledad y segu(amenté influenciado 
por el calor que hace..., la propuso 
un acto deshonesto, y con tal propósi to 
llegó a acercársele. 
ella lo amenazó con un palo, y e! 
sátiro desistió de sus malos pensa-
mientos^ 
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B LA BECERRADA DE H O Y 
Anoche llegaron a ésta los jóvenes 
ganaderos don Ramón y don Juan Ga-
llardo, este úl t imo encargado de despa-
char un novillo en la fiesta de tsta 
tarde. Le acompañan don Francisco Ra-
tnos, empresario de la Plaza de Algeci-
ras, y Antonio Armilla 'Armi]lita.> que 
actuarán como bandeulleros, y «Litri II • 
expontáneo que triunfó el pasado do-
tningo en la corrida de Málaga, el cual 
viene como sustituto de «Carnicerito», 
que por tener que actuar hoy en Estepa, 
no puede asistir a esta becerrada como 
se tenia anunciado. 
H A L L A Z G O 
de un vestido de niña, crespón seda, a 
medio confeccionar. Está a disposición 
de quien acredite ser de su pertenencia, 
casa de don Luis Cobos, calle del Plato. 
E N EL H O T E L I N F A N T E 
Anoche celebraron un banquete o co-
mida íntima los industriales st ñores don 
José y don Antonio Navarro Berdún, 
don Rafael del Pino, don Mariano Cor-
tés, don Elias Romero, don Juan Pérez, 
don Francisco Jr. Muñoz, don Luis M o -
reno, don Ramón Gutiérrez, don José 
González, don José Barón y don Carlos 
Franquelo. 
El motivo sólo ha sido obsequiar al 
compañero industrial don Manuel M u -
ñoz López, por su expontánea y esplén-
dida cooperación en las últimas fiestas 
celebradas por la juventud de! Círculo 
Mercantil. 
La comida, organizada por el señor 
administrador del hotel, fué soberbia-
mente servida, merecundo elogios de 
los comensales. 
En el acto reinó alegría y satisfac-
ción, y al destaponarse el champán, en 
medio de aplausos, el señor Moreno 
Rivera leyó unas cuartillas ofreciendo el 
banquete al festejado, por sus grandes 
simpatías; cuartillas que no podemos 
publicar por no disponer de espacio. 
Una salva de aplausos dió por ter-
minada tan agradable comida. 
U N HOMBRE GRAVÍS1MAMENTE 
HERIDO 
El lunes, a las nueve de la noche, se 
hallaban en una taberna de la Cruz Blan-
ca dos individuos, llamados José Velas-
co Campos, de 31 años, casado, y José 
Escobar López (a) el Chivo, también 
tasado, y surgió entre ellos una cuestión 
por resentimientos anteriores, que cortó 
la intervención de algunas personas, 
entre ellas el padre del primero, que se 
llevó a su hijo, con dirección a su casa, 
en calle Porterías. 
Cuando ambos llegaron al Campillo, 
inopinadamente les salió ai encuentro 
«el Chivo», que acometió, sin mediar 
palabra, al Escobar, infuiéndole una he-
Neumáticos 
Enrique López Pérez 
rida inciso punzante en el quinto espacio 
intercostal, lado izquierdo, dejándole 
clavada la navajá, y huyendo seguida-
mente. 
A las voces que dió el padre del agre-
dido, acudieron algunos vecinos y una 
pareja de la Guardia municipal, que lo 
condujeron al hospital, en donde fué 
asistido por los doctores Espinosa y 
Aguila Collantes, quienes calificaron de 
gravísima la herida. 
inmediatamente se pe r sonó en el hos-
pital el Juzgado de Instrucción, que co-
menzó las diligencias del caso, y la po-
licía se puso en movimiento para la cap-
tura del agresor. 
Este fué detenido a la mañana siguien-
te, por la Guardia civil , en la estación de 
Bobadilla. 
El herido, dentro de la gravedad, ha 
experimentado alguna mejoría. 
AVISO I M P O R T A N T E 
Desde I o de ju l io q u e d ó «stablecido 
en LA ESTRELLA el «PRECIO FIJO» 
para más confianza de su clientela y 
pueda comprar más barato. 
Antonio García Rosas, 
UN INCENDIO 
En el cortijo de Nuestra Señora deí 
Carmen, conocido también por «Espe-
lapanes», propiedad del vecino de Loja, 
don Saturnino Mejías, y que labra don 
José Romero Paradas, se produjo un 
incendio casual, por correrse el fuego 
de unos rastrojos a un almiar, ardiendo 
unas ocho mi! arrobas de paja, valora-
das en cuatro mil pesetas. 
El servicio municipal de incendios 
cooperó en ¡a extinción de! fuego, evi-
tando la propagación del mismo al i n -
mediato edificio del cortijo. 
SE V E N D E O ARRIENDA 
un molino para aceite, situado en calle 
Fresca, con magníficos patios de trojes 
e instalación completa para su inmedia-
to uso. Tiene adsmás casa-habitación 
aneja al mismo edificio. 
Para más detalles informarán en esta 
Administración. 
EL LIBRO DE VENTAS 
Los interesados que aún no lo hayan 
hecho, deben adquirir el l ibro de 
ventas y operaciones, recomendan-
do es lo higan en la imptenta y librería 
Siglo,«XX», que los tiene de 50 y 
loO hojas, niás beatos qut nadie. 
RAPTO 
Ei jueves fué presentada denuncia 
por haber desaparecido de su domicilio 
una joven de dieciocho años , morena, 
de estfítura reguíar, metidita en carnes 
y bastante agraciada. 
Según se ha podido averiguar, dicha 
joven, acompañada de su novio, que es 
alto, delgado, y... chófer, se marchó en 
un automóvil de alquiler hasta Campi-
llos, desde donde los tórtolos pensaban 
dirigirse a Algedras, en cuy» ciudad 
pasarían la luna de miel, pues e! galán 
contaba con un empleo en las obras de 
las cafeteras. 
Estos propósi tos se verán frustrados 
mientras no sancione «1 juzgado y el 
cura !a unlón. 
SE VENDE 
estantería y escaparate en buenas con-
diciones, por junto o separado. 
Razón: Santa Clara, 30. 
PUTUTJfS GRíNApaS 
K i l o , 0 .25; a r m b m , 2 . 7 0 
Garbanzos. K i l o , aso 
Calle Garzón, 7 
ecclón Religiosa 
Jubileo ds las maréala horas para la prd-
zima semana, y señores que te contean. 
IGLESIA DE BELÉN 
Día 26 .—Doña Elisa Palma, por sus d i -
funtos. 
Ola 27.—D. BaUlometo Bellido y se-
ñora, por sus difuntos. 
Día 28 —Excma. Sra. D.a Dolores Gue-
rrero, marquesa viuda de Cauche, 
por su padre e! Excmo. Sr. D. Fran-
cisco Guerrero Muñoz . 
PARROQUIA DE SAN M I G U E L 
Día 29.—D. Francisco González M a -
chuca, por sus difuntos. 
Día 30.—D.a Rosalía Laude, viuda de 
Bouderé , por sus difuntos. 
Día 1 de Octubre.—D.a Carmen Tapia, 
por su esposo don Trinidad Ca-
sero, e hijos. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Día 2.—Sufragio por don Francisco 
Aguayo y doña Teresa López. 
"Piedra de toque 
novela, por Vicente Diez 
de T e j a d a . - 2 pesetas 
" E n p o s d e la v i d a " , 
cuentos escogidos.—2 pesetas 
Da venta «n !s libraría «El Sifllo XJC» 
n 
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P I C A D I L L O 
Para no morirse de hambre un barbe-
ro, ¿qué tiene que hacer? 
C A F E Y T E 
Cafés crudos a 8.— 7.50 y 7.— el ki lo 
Cafés tostados a 10.— 9.— y 8.— el ki lo 
T é verde a 9.50 el kilo 
Te negro a 9. - el kilo 
T é Lipton paquete 50 gramos 1.10 
T é S o n c h o n g id . 100 id 1.50 
MANTECAS 
Leonesa, lata de 400 gramos 3.75 ptas. 
Velarde, lata de 1.840 id. 7.50 ptas. 
ARTÍCULOS EN COMPETENCIA " 
Alpiste a 0.75 el küo 
Arroz superior a 0.75 el ki lo 
Garbanzos del caído ICim a 0.75 ei kilo 
Flan y postre Ideal, una peseta paquete 
Puré , lentejas o guisantes, a 0.30 id-
Sopa Yerbas ¡0.60 ^ id . 
ENRIQUE GONZÁLEZ 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
Para libros de contabilidad, 
E L SIGLO X X 
arlos Lena lamer 
V e t e r i n a r i o T i t u l a r 
V a c u n a y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y moquillo del 
perro y d e m á s infecciones del 
ganado. 
ESTABLECIMIENTO Y CLÍHICA 
S A N T A C L A R A , 9 
(ESQUINA A LA D E SAN J O S E ) 
TELÉFONO 2 6 8 
Hay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
ProDail el vino ROME RUIZ 
y os convenceréis de que es el más OELICIOSa NECTAR 
M A R C A R E G I S T R A D A D E L A S 
B o d e g a s d e A l V O E ^ K * J I 2 5 M i V í M T l l v 
V ^ L - E I Z - M A L . A G Í A 
De venta en Antequera en los establecimientos de Manuel 
Gallardo, calle Carreteros; Juan 6arcía Rico, calle Estepa, 
y José Ontiveros, calle Duranes. 
Representante en ésta: M A N U E L G O N Z A L E Z BURGOS. 
P o n g a l a n u e v a 
B u i í a 
en su coche y 
aumentará 
notablemente 
su rendimiento Be venta 
en todos los 
Garajes y 
C a s a s de accesorios 
R E P R E S E N T A N T E S PARA ESPAÜA 
F . X A U O A R Ó Y C * 
B A R C E L O N A - M A D R I D 
PIDA PRECIOS A LA IMPRENTA * E L S I G L O X X > Y NO 
DUDARA EN ENCARGARLE SUS IMPRESOS. 
T A L L E R DE MÁRMOLES DE TODAS C L A 
DEL PAÍS V EXTRANJEROS 
Román González ponseca : málaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc., 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
I S / I K O I D O R B S . •» 
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hace falta hierro y fós-
foro en abundancia 
para tener un organis-
la inapetencia, la des-
g E n t o d a s l a s e d a d e s 
ÍnJ | /  I V I I C I  w r ^ u m ^ -
W. mo robusto y evitar que 
^ l  i ete ci , l  es-
^ nutrición y la anemia 
destruyan la salud. 
U s t e d e v i t a r á 
esos peligros enrique-
ciendo su sangre y for-
taleciendo sus huesos 
con este acreditado re-
constituyente. 
ÉÉ í ü é bm i i 
^1 
P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
ñts de 30 años de éxito creciente. Único aprtóado por la Real Academia de Medicina, 1^ 
Rechace usted todo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior H1POFOSFITOS SALUD mt 
impreso en tinta roja. ^ ^ J / 
6 1 r e i n a d o d e l a p e l u c a 
Los peluqueros parisienses siguen 
cortando cabelleras femeninas. La moda 
de la melena se ha impuesto en toda la 
línea. Pero precisamente en el momento 
en que la moda ha sido admitida como 
articulo de fe y no encuentra oposición, 
es cuando empieza a evolucionar. 
Ya se piensa en introducir modifica-
ciones en la moda del pelo corto. La 
fantasía de los peluqueros especializa-
dos en tocados femeninos es muy fértil 
y da pruebas constantes de actividad. 
Dentro de la melena existen modalida-
des casi infinitas. La melena clásica de 
pajecillo medieval está desaparecien-
do o poco menos. En su lugar aparecen 
formas desconcertantes que se caracte-
rizan por un aspecto acusadamente irre-
gular y caprichoso. 
Este invierno, la verdadera novedad 
en cuestión de tocado femenino, será 
la peluca. Las mujeres que se cortan el 
pelo confían las trenzas de cabello al 
mismo peluquero que realizó la opera-
ción, para que confeccione con ellas 
una vistosa peluca. Las pelucas serán 
de formas variadas y de colores más 
variados todavía. Veremos pelucas azu-
les, rosadas, verdes y blancas, sobre 
todo blancas. 
Pero hay que advertir que el uso de 
la peluca estará solamente autorizado 
de noche, para asistir al teatro o a la^ 
fiestas mundanas. De día se verán es 
pecialmente cabelleras negras, porque 
el pelo rubio ha perdido unos enteros 
en la bolsa de la boga de unos meses 
a esta parte. 
El anuncio de esta moda singular ha 
provocado no pocos comentarios jo-
cosos. 
«El próximo período parlamentario 
—ha escrito un conocido panfletista— 
va a ser muy divertido. En los días de 
debates importantes, las Cámaras pre-
¡ sentarán un aspecto muy curioso. En 
las tribunas, las esposas de los diputa-
dos comunistas lucirán cabelleras de 
un rojo vivo, las de los tepresentanfes 
monárquicos recurrirán a las pelucas 
blancas, que hablan de los tiempos es-
plendorosos de Versalles, y las mujeres 
de los parlamentarios que figuran ins-
criptos en los grupos que componen la 
mayoría, exhibirán pelucas tricolor, co-
mo los excéntricos ingleses que hacen 
piruetas en los circos...» 
E l v e r d a d e r o y p o p u l a r 
a l m a n a q u e 
p a r a e l a ñ o 1 9 2 7 
De vento «n ii9 ttbrería cEI Siglo XX». 
P R 0 6 R f l m f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el pasco Alfonso XIII de nueve a 
once de la noche. 
I.0 Pasodoble «De Andalucía a Ara-
gón», por J. Teixidor. 
2. ° Canción «La maja devota», por Ri-
cardo Yuste. 
3. ° Baile andaluz «Amanecer granadi-
no», por M. y F. Arquelladas. 
4. ° Narración sevillana «¡Quien no vió 
Sevilla!», por Gordillo y Lozano. 
5* Pasodoble «ATmparito Roca», por 
Jaime Teixidor 
Ds los trabajos rtsponden sus autores, 
f de Ihs na firmados al Director 
D e v i e r n e s a v i e r n e s 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Francisca Siles Reina, Antonio Mon-
tero Garcia, Juan Silva Muñoz, Teresa 
Sánchez Ortega, Francisco Carrillo Ro-
jas, José Ruiz Castilla, Francisco López 
Román, {oaquín Gutiérrez López, Dolo-
res Arjona Gutiérrez, Manuel Cuesta 
Sánchez, María de los Angeles Gonzá-
lez Grande, Juan Raya Artacho, José 
García Espinosa, Carmen Pozo Gonzá-
lez, Román Megías Bolaños, Trinidad 
Trillo Cantillo, Antonia García Mora-
les, Antonio Podadera Podadera, María 
Luisa Martín Berrocal, Remedios Jimé-
nez Madrona, Joaquín Velasco Carmo-
na, Socorro Cuenca Mecías. 
Varones, 12.—Hembras, 10. 
Los que mueren 
Francisca Cabello Palomino, 2 años; 
Beatriz Pérez Romero, 1 año; Josefa 
Landrines Alejo, 35 años; Pedro de la 
Cruz Hidalgo, 3 meses; Juan Barranco 
Agradano, 7 años; Fernando ¡Román 
López, 5 meses; Francisco Arrabal Ro-
mero, 24 años; Encarnación Acedo Ríos, 
9 meses; José Muñoz García, ;80jaños; 
Antonio Castro Torres, 28 meses. 
Varones, 6.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
22 
_10 
12 
Los que se casan 
Juan Navarro Gutiérrez, con Reme-
dios Bermúdez Daza; joaquín Luque 
Luque, con Teresa Luque Carrégalo; 
Alberto Dyer Casas, con Encarna-
ción Durán González; Manuel Gonzá-
lez Arias, con Aurora Gutiérrez Escobar. 
a 
. 2 5 
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A U T O M O V I L E S 
D E A L Q U I L E R 
D E 
Martín de [uque, 7 - Teléfono 220 
L A L L . Q R Q U i N A . 
A lo; señores cosecheros 
BASCULA-GRÜA 
transportable, especial para 
pesar barriles y bidones, 
su sensibilidad es de 50 gramos hasta 
2.000 kilos. 
PIDANSE PRECIOS A 
Juan Rubio Borrego 
SANTA CLARA 11 
ELABORACIÓN DIARIA 
Por encargo se preparan Fuentes y Bandejas a gusto del cliente 
CARAMELOS Y BOMBONES FINOSE-ULTRAMARINOS 
Conservas de pescado.—Encurtidos.—Mantecas 
del País y de Hamburgo.—Leche condensada fresca (se 
recibe todas las semanas).—Jamones sin sal finos de Trevélez.—Mor-
tadela.—Salchichón legítimo de Vich.—Chorizos de Castilla.—Queso 
de bola y manchego.—Flan y Postre ''Ideal".—Té de varias marcas. 
Cafés (tueste diario), siempre la misma clase.—Vinos y Champagnes 
de los mejores.—Licores.—Galletas finas surtidas. 
— ARTÍCULOS TODOS DE PRIMERA CALIDAD 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
DB- C H E C U P E R E 
ESPECIALISTA EN LAS 
ENFERMEDADES'DE 
LA INFANCIA 
CONSULTA D E 19 A 9 = 
Trinidad de Rojas, 74 
SERVICIO A DOMICILIO TELEFONO 112 
¡Qué escándalo! 
¿que será? 
Que en la sombrerería de 
RAFAEL NUEVO 
Infante D. Fernando, 33 
están realizando un estupendo 
surtido de sombreros de paja 
y gorras de verano a precios 
de fábrica 
No comprar sin visitar antes 
dicha sombrerería, que como 
saben es la que más barato 
vende. 
ss • WkUMMmMwBm' 
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M a t e r i a l e s " U R A L I T A " 
Chapas onduladas canaleta, para tejados. Tubos 
"Uralita" para conducciones sin y con presión. 
Canalones para desagües de cubiertas y azoteas. 
D e p ó s i t o " U r a l i t a " d e s d e 6 0 a 1 . 0 0 0 l i t r o s d e c a b i d a . 
Revestimiento^ decorativo^ D E K O R en todos I05 estilos. Decorados artísticos 
T T r > A T i n n A C A SÜB-AGENCIA EN ANTEQUERA 
I I f < A I I I A X A Oficinas: MEDIDORES, 8 
V j JL V/TJL J - J JL X J L \ k J , X X . Almacenes: G E N E R A L F . D E RODAS, 14 
Entregas inmediatas Presupuestos gratis. 
13 
fÁ 
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